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Plantillas dr do la Armad(1.
U. M. número 118/76 I)( )1" la que se dispone sean las que•
-;(. expresan las pla illas de Especialistas de la Al
mada para el año lo)i().----Páginas 482 y 483.
Con.v/i/io.i(í), ,Ylieri()//(..s. de fa Escala Básica
Currh,
O. IVI. número 149/76 sobre e(111Hitt1ciéni de las Secciones






Resolución número 316/76 por la que se dispone pase.destinado ;11 Centro de Adiestr:tiniento de El Ferrol
(lel Caudillo el L'apilan de Corbeta (b)11 Pedro Perales
y Gtlith). -Par,inw; 483 y 484.
Resolución número 318/76 por la <pie se disvone el canthif) (1e,,1 ¡M/S (I lle SC lea del 1/ertil Mai (Id C11(111)0(le Intendencia (pie se menciona.- Pagina 484.
Resolución número 329/76 por 1;1 (pie se dispone pasen(Itqin;((los a la 31.". Escuadrilla (le Vrar,atas 1)1-42G losTenicati.; N1e(licos que se citan. .Página 181
i'asve a la Fscala, 17,9' ra.
Resolución número 152/76 por 1:1 que se diHtollela Escala (le Tierra e1 Capit:"Iii (le Fragata <Ion1■()(11/491(./. Carreño M tiza n(). 1 i1it 484.
RESERVA NAVAL
/4's/UHYS.
Resoluci'ón número 317/76 por
paes ;1
Angel
la que se dispone (1111)m
que va el portalielieópt(.i "I)édal(5- :\11.('', el de',\.:1‘ío de in i■e:ierva NaN'ai Activa (1,)n 1;a1,1(.1 Santaía Marchena. Pálliit:t 484.
MARINERIA
nolaS.
Resolución número 319/76 por 1;1 que cansa haia conio
distirw,iiido (aptitud Timon(l-Señalero) 1:ai;1(.1 1)11ulo. I 485.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINIS'ERACION MILITAR
,SV/////ciones.
Resolución número 320/76 por 1;t (111(' disPone Vas(' asiltiacki) (h. "cm-y(1(.11(1a voluntaria" el funcional i()' civil (1(.1 Cuerpo Especial ( )ficiales (le Arsenales(loa Miguel 1<o(Itip,ttez 1\1 tiñ)z.--- 1);'1g,ina 185.
•






número 41/76 por la que se reconoce el dere
del disi int *Ivo de Profesorado al Capitán (h.
Feliciano 111a) o jáiniet.---Página 485.
MARINERIA
( (11)05 SeglIndoS IsPecialisla.s- CO! carartrr c-,•rn11«11.
Bajas.
Resolución delegada número 150/76 por la (pie causanbaja conio Cabos segundos Especialistas Radiotelegraistas, con carácter eventual, los que S(' 111(11(71011;111,-
485.
1,1 1LIC1A DE LA RESI1). VA NAVAI
ajaJ.
O. M. número 150/76 (D) por la que se dispone causebaja en laMilicia de la Reserva Naval (.1 Cala, primerodon Fernando María Salas Vara de !(v.-Página 485.
M HACIA NAVAL UNIVERSITARIA
flap/S.
O. M. número 151/76 (D) por la que (lispone causebaja en 1,1 Naval Univel sitaria (1(1 Cuerpo Ge
neral (1(511 Itian Carlos Sirvent Albors.- - 1):"igina 48().
M. número 152/76 (D) por la que se dispone causeb:i.ja en 1:1 111.ilicia Naval Universitaria (1(.1 (7tierpo dei1)()ficiales don Francisco I■odrigtiez Piernas.--I'árina 486.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
IERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
PrIírrotlas POr
1.,:esolueián número 151/76 pior la quo se conceden (h )sde pi (')1 Ung,i 1,I [leen(II11( )1- en f(.11-111() (PU.' itC(111Cedid;i ;11 Nia V( )1. ( Teniente ) (le 1 11 fallt 1.11 (1(
1 Milla (1()I1 •111;11) 1 )1:( 48().
SECCION Ee()NOMICA
•
Resolución número 147/76 por 1;1 que se conceden 1(v.ti (1111. señalan al personal (1\11 no 1(11)(11111,11D'
(pa. se 1(laca )i1a. Pal!,iii;I:; 486 'a 490.
1■EC'r 11 1( C1( ) N I7..S
EDICTOS
Provisión de destinos.-- Ctierp,) de ingenieros.-- Pági
na 192.
•
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Plantillas de Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 148/76.—En Virtud de
lo dispuesto en el Decreto 2.566/75, que desarrolla
la Ley 22/75 de Plantillas de Especialistas de la Ar
mada, a propuesta del Departamento de Personal, y
con la conformidad del Estado Mayor de la Armada,
dispongo que las plantillas del citado personal, para
d año 1976, sean las siguientes:
1. Plantillas de las Escalas Especiales de los Cuer
1pos de Oficiales.
1.1. -Escala_ Especial del Cuerpo General.
Capitanes de Corbeta ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 25
Tenientes de Navío ... ••• ••• ••• ••• ••• 53
Alféreces de Navío t(modalidad "A") ...,... ••• 22
Alféreces de Navío (modalidad "B") ••• 86
En los empleos que se indican quedarán sin cubrir
las siguientes plazas:
Capitanes de Corbeta ...
Tenientes de Navío ...
••• ••• • • • •• • ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • •• • •• •
16
41
que son las correspondientes a los Jefes y Oficiales
prorMentes de Suboficiales, que permanecen ocupan
do número en la Escala de Tierra del Cuerpo Gene
ral. Estas plazas pasarán automáticamente a tener la
consideración de vacantes en esta Escala Especial a
que se produzca la baja de los citados Jefes
Oiiciales.
1.2. Escala Especial del Cuerpo de Infantería de
Marina.
Comandantes •.• ••• ••• •••
Capitanes ...
Tenientes (modalidad "A")
Tenientes (modalidad "13") ...
•••
••• ••• ••• •••









• • • • • • • •




• •• •• • ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• ••1 • • • • •• • •• • • • • • • • • • ••• 10
que son las correspondientes :1 los Jefes y Oficiales,
procedentes de Suboficiales, (pie permanecen ocupan
do plaza en el Grupo "B" (le la Escala Básica del
Cuerpo de Infantería•de Marina. Estas plazas pasarán
automáticamente a tener la consideración de vacantes
en la Escala 'Especial a medida que se produzca la
baja de los citados .Jefes y Oficiales.




• • • • • •
• • • • • •
• • •
••• 1••• ••• •••
•••
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • 50
Tenientes (modalidad "A")
Teniente,, (modalidad 1`11")
••• • • •










En los empleos c'ine se indican quedarán sin cubrir
1:1s siguientes plazas:
Comandantes ... ••• ••• ••• ••• ••• e•• ••• ••• .....
Capitanes ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 71)
(I11( las correspondientes i los once Comandantes
luás antiguos v a los Capitanes, procedentes de Sub
oficiales, que permanecen ucupando número en la
Escala de 'Fierra del Cuerpo de Máquinas. Estas
plazas pasarán automáticamente a tener la conside
ración de vacantes en esta Escala Especial a medida
que se produzca la baja de los citados jefes y Ofi
ciales.
























P;11 los empleos de ( omandante. Capitán y Tenien
te (modalida(l "A") antes indicados. quedarán sin
cubrir las plazas de los Jefes y Oficiales que sigan
permaneciendo en el Cuerpo de Oficinas dv la Ar
mada .hasta su extinción. Estas plazas pasarán auto
in:lticamente a tener la consideración de vacantes a
medida que se vayan extinguiendo en el citado Cuer
po de Oficinas.




• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • e •
• • •
•••
• • • ••• • • • •• • • • • • ••
• • ••• • • •
• ••
• se • •• •• • •
•• ••• •
•
• • • •
2. Plantilla de la Escala *Básica del Cuerpo (le Sub
oficiales.
2.1. Sección (le Qperaciones y Armas.
Mayores ... ..•
Subtenientes y Brigadas





2.2. Sécei("m de Infantería de Marina.
Mayores ... .
Subtenientes v •••
Sargentos .primeros y Sargentos ...
• •
• •
• • • • • • le • 11 • • • • • • • •
• • •




2.3. Secci(")!i (le Energía )' Propulsión.
Mayores ...
Subtenientes y Brigadas ...
Sargentos primeros y Sargentos ...
2.4. Sección (le Administración.
Mayores ...
Subtenientes y I'd-igadas
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J i-1111(1'0S y Sargentos ...
SeCei()11 líle Sanidad.
SI. II • • ... 256
Stibiciii(iites y Brigadas 179
2.6. Sección de Vigilancia de Costas y Puertos.
Mayores
Subtenientes y Brigadas ...





• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •




03. Plantilla de la Reserva Naval Activa del Cuerpo
de Suboficiales.
CHIIII:linw'sires Mayores ... se& *4w 2
Plami día ( •abns 'Especialistas.
Cabos primera, EspecialiS'fas veteranos ...
Cabos primeros 14.s1ecia1istas . .
Cabos segunClos Especialistas con más de dos
arios de servicio ... 0••000.00 .01 000








Con.slibrción de las Secciones de laliscala Básica.
del Cuerpo .de Subofidales.
Orden Ministerial núm. 149/76. Jara cumpli
mentar I() eslablecido en (.1 punto dos del artículo
clieciocliu del 1)ecreio 1.650/1',74, que desarrolla la
I,ey de H-,i)ecialistas de 1:1 Armada, a propuesta del
1)epa1la1 iento de 1 erso1 1,11 v con la conformidad del
Vstado Wfayor de la ./\rinada.
DI S PONGO':
I. l'II las Secciones de 1:1 liTscala Básica del Cuerpo
(le -;u1)oficiales, es1:11,1ecida,; en el artículo 18 del
Decreto 1.650/74, ampliado por Decreto 6/76,
iniegrar(iii iodos los Suboficiales de las Espe
cialidades que para cada 1111a de dichas Seciones
indican' a continuación:
(a) -',el'ci(')11 (1( )peraciones y Armas.
Vspecialid:id Marinera ... .00
..0










LInViali(111(1 I))11ZOS • • • • •
























(I) Sección de Infantería de Marina.
Vspecialidad .\ liivr, v de Acom
pañamiento





14:specialidad de Celadores de l'enilenciaría











(c) Sección de Energía y l'rupulsión.
Especialidad Eléctrica ...
li,,,pecialidad Mecánica ...





. • • • • • • • •. • • • 1\4Q
(d) Sección de A hiiiiii-,1raci(Jn.
1 .1)ecialidad 00. .44 01110 o.. JS
(e) Sección de Sanidad.
Especialidad Ayudantes Técnicos Sani
tarios ... • • • • • • • • •




(0 Sección de Vigilancia de .Costas y Puertos.
14;specialidad Celadores de 1 tierio v Pese-a.
Especialidad Vigías de Seniaióros •..
PP
VS
Las Seecióiles antes reseñadas (mudarán consti
tuid,, C011 arreglo a lo esuiblecido en. la disposi
ción 1ra11sito1ia tercera del Decreto 1.650,/74, a
¡ir de la fecha de publicación de la presente
( )i l(1 Ministerial.
Asimismo, a pariir de la misma fecha, se proce
derá al escalafonamiento de los Especialistas que
ingresen en la Escala Básica del Cuerpo de Suh
(ificiales, siguiendo las normas del artículo dieci
nueve del antes citado Decreto.
Las vacantes que se produzcan a partir de la citada
fecha, se darán il i.ceilso de acuerdo con lo estable
cido en la disposición transitoria tercera del Decreto
citado en el precedente plinto 2.









Resolución núm. 316/76 del 1)irec1()r de Reclu
tamiento y Dotaciones. -Se (pie el Capitánde Corbeta (A) don Pedro Perales v pase des
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tinado al Centro de Adiestramiento de 'El Ferrol del




Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (I). O. núm. 128).
Madrid, 16 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 318/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos (lel personal del Cuerpo de Intenden
cia:
Comandante don Manuel Villagrán de Cárdenas.—
Pasa destinado a la Jefatura de Aprovisionamiento
del Arsenal de La Carraca, cesando en el Servicio
de Transportes de la pAT, cuando sea relevado.—
Voluntario (1).
Capitán don Juan Martínez Pardavila.—Pasa des
tinado a la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de El Ferrol, cesando en la 'PECO (le! citado
Arsenal.—Voluntario.
Teniente don Miguel García López. — Pasa des
tinado a la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de La Carraca, cesando en los Servicios de Inten
dencia y Habilitado de las corbetas Nautilus y Prin
cesa, cuando sea relevado. Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en la Orden Minis
terial núm. 2.242/59, de 31 de julio (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 (le febrero de 1976.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 329/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotationes.—Se dispone que los Oficia
les, del Cuerpo de Sanidad de la Armada que a con
tinuación se relacionan, pasen destinados a la 31.a Es
cuadrilla de Fragatas DEG, cesando en el Hospital
de Marina de Cartagena:
Teniente Médico don José Antonio Segurado Es
cribá.
Teniente Médico don Alejandro Gómez Camila.
'Estos destinos se confieren con carácter voltultai
Página 484.
A efectos de traslado de residencia, se encuentran
compendidos en el apartado a), punto V, artículo 3°,
de la Orden Ministerial de 6 (1 junio de 1951
(1) 0. núm. 128).
Madrid, 17 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR




Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm, 152/76, del Jefe del Departa
mento Personal. --Con arreglo a lo disnuesto en
(.1 artículo 5.0 de la Ley 78/1968 (D. 0. n(im. 281),
t,e dispone que (.1 día 18 del actual, fecha (.11 que cum
ple la edad reglamentaria, el Capitán de Fragata don
Angel Rodríguez-Carreño Manzano cese en la Es
cala de Mar del Cuerpo General y pase a la de Tierra,
quedando escalafonado entre los Capitanes de Fra
gata (EX) don Manuel Lara Fabrés y don Manuel
,eira Pena.
Madrid, 16 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
EPA,: DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 317/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-----Se dispone que el Alférez de
Navío de la, Reserva Naval Activa don Rafael San
tamaría Marchena embarque en el portahelicópteros
Pi'dato, cesando en su actual destino.
Piste destino se confiere Con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se 11;111,1 comprendido en el apartado 11-, ar
tículo lo, de liL ( )1-(lien de 6 de junio
(1(. 1951 (I) .0. 'n'un. 128).
Madrid, lb de febrero (le 1976.
EL DIRECTOR
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Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 319/76, del Director .de Reclu
Loniento v Dotaciones.—De acuerdo con lo establecí-.
,I„ la norma 11.a de las provisionales de Marinería,
modificada por Orden Ministerial ntím. 568/72 (D)
(1). 0. m'un. 246), causa baja como Marinero distin
guid() (aptitu(1 Timonel - Señalero) Rafael Gallardo
1)(.1',-a(lo, que deberá completar el tiempo de servicio
que le resta como Marinero de segunda.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
• Situaciones.
Resolución núm. 320/76, del Director de Reeln
taini(nto y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil (lel 'Cuerpo 'Especial de Oficiales (le Arse
nales don Miguel Rodríguez Muñoz, destinado en la
Ayudantía Mayor (le este Ministerio, pase a la si
tuaci(")11 (le "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
dispuesto en el apartado c), artículo 45 de la Ley
articlIada (le funcionarios civiles (Id Estado de 7 de
febrero (le 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964 y 1). O. núm. 40, de 18 de febrero
(le 1969) y artículo) 7.° del Decreto 1.106/66.






DERECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
nisf.intivo de Profesorado.
Resolución núm. 41/76, de la DireeeiOn En--
sPilanza Naval.-• l'or reunir las condiciones exigidas
el i)unto 2.° de 1;i Orden Ministerial (le 26 de di
ciembre (le 1944 (I ). O. n(m. 300), se reconoce el
derecho ¿t1 uso del distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Navío don Peliciano Mayo jáimez.
Madrid, 1.1 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
nermenegildo Franco González-Llanos
Excmos.- Sres. ... •
Sres,
Marinería.
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.
Bajas.
Resolución 'delegada núm. 150/76, de la Jefatu
ra (lel Departamento de Personal.—En aplicación de
lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del ar
tículo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, 'por el que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de
de -Especialistas de la Armada, causan baja
como 'Cabos segundos Especialistas Radiotelegrafis
tas con carácter eventual +Eugenio A. García Cobo y
Luis Valer° Martín, los cuales continuarán al ser
Vicio de la Armada corno Marineros de primera hasta
completar el período de actividad fijado 'para el per
sonal (lel reclutamiento obligatorio.
Madrid, 14 .(le febrero de 1976.
Por delegación:




Milicia de la Reserva Naval.
Raja.
Orden Ministerial núm. 150/76 (D).---Por apli
, caci('):1 (I,. lo dispueslo en el artienl() 79,, apartado 1,
NT artículo 81, apartado 1, (lel R(.;;Iamento de la Re
serva Naval, Orden Ministerial número 2.678/67(1). O. m'in). 141), se dispcnte que el Cabo primero declarado "apio" para ingresar en su día (.11 la Reserva
Naval como Alférez de Navío por Resolución (D) nú
mero 1.395/70 (D. O. iním. 227) don Fernando Ma
i ía Salas Vara de Rey, cause baja. en la Milicia de
1:1 Reserva Naval, con pérdida de la aptitud alcanza
da, debiendo cumplir con el empleo de Cabo primero
(1‘, Maniobra el 1ie1n1)o de servicio que le corresponda.
Niad1i(1, 12 de febrero (14' 1076.
Por delegari(')11:
L ALMIRANTE
j EFE J)EL DEPARTAMENTO, DE PERSONAL,
José María (le 1;1 Guardia y Oya
F\cmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 485,
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Milicia Naval Universitaria.
¡Ja ¡as.
Orden Ministerial núm. 151/76 (D).-1. Por
aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 2.678/67 (artículo 32, apartado 2) (D. O. nú
mero 141), se dispone que el Cabo primero "apto"
paila Alférez de Fragata Alumno de la Milicia Na
val Universitaria del Cuerpo General don Juan Car
.
los Sirvent Albors cause baja en la misma.
2. De acuerdo con lo dispuesto en la misma Orden
Ministerial (artículo 34, apartado 1) perderá la ap
titud conferida por Orden Ministerial núm. 4.403/68,
de 26 de septiembre de 1968- (D. O. núm. 226), de
biendo completar en filas, con el empleo de Cabo pri
mero Electricista, el mismo tiempo que hayan cum
plido los inscriptos de su reemplazo.
3. Su incorporación deberá efectuada en la fecha
que determine el Departamento de Personal.
Madrid, 14 de febrero de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 152/76 (D).-1. l'or
aplicación (le lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 2.678/67 ((artículo 32, apartado 2) (D. O. nú
mero .141), se dispone que el Cabo primero "apto"
para Sargento Mecánico Alumno de la Milicia Naval
Universitaria del Cuerpo de Suboficiales don Fran
cisco Rodríguez Piernas, cause baja en la misma.
2. De acuerdo con lo dispuesto en la misma Or
den Ministerial (artículo 34, apartado 1) perderá la
aptitud conferida por Orden Ministerial núme
ro 4.412/67, d£ 25 de septiembre de 1967 (D. O. nú
mero 225), debiendo completar en filas, con el em
pleo de Cabo primero Mecánico, el mismo tiempo
que hayan cumplido los inscriptos de su reemplazo.
3 Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
que determine el 15epartamento de Personal.
Madrid, 12 de febrero de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiale.s y asimilados.
Prórrogas de licencia por enfermo.
1.X IX
Resolución núm. 151/76, de la .1 e fat tira (lel
partamento Personal.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado zd eíecto, y de conformidad con lo
informado por la junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden (los meses de
prórroga a la licencia por enfermo (fue disfruta el
Mayor (Teniente) de 'Infantería de Marina don
Juan. 1)íaz conieri(lit pr les(duci(')11
ro 7/76 de la jefatura (lel 1)epari:oliefflo (le Personal
(1). 0. m'in]. 11).
Madrid, 16 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, j





Rcsolución núm. 147/76, (le la ,J f.:ft tira del De
partamento de Personal.--be conformidad con lo pro
Imesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, 10 informado por la Tniervención del ci
tad() Departamento, con ¿irreglo a I() dispuesto en la
l:eiantentación de Trabajo de personal civil no fein
(-lunario, aprobada por Decreto 2.525/67 (I). 0. ni"1-
mero 247) y disposiciones complementarias, se con
(.(.(le al personal de la Armada que figura en 1:1(-; re
1acio1I(':4 anexas lus trienios acumulal)les en el 111111H--
ro v circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de febrero de 1976. •••
EL ALM 1 RA
JEFE DET, DEPARTAMEiNTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y C)ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Limpiadora ... . 11, • • • •


























1 ). Juan Acosta Ayala .
•
Doña María Antonia Aguayo Puerta
1). .1tiatt Alvarez Bejarano .
Doña Antonia Audi-én r:osiciue
Doña 1:afae1a Armazo lleno
Doña Josefa Arregui Martín ...
Doña t'arm(n Ballo Herrero ...
1 )oña María Jesús Bastida Bastida
1 ). Manuel Boura Tinoco .„ ,
• II
Virtot Cáii.ovas Marín ...
1).1,\,liguel ('aparr(;s M.artínez
1 ) atv ) Casado Jvisto ... • • II
• II
1 ). José Luis Casanova I:ivas
Doña María del Pilar Cundan Vil(la (1 )
1 )(;ña Dolores 1)ávila González ...
Doña M;iría Domínguez Ci íttem
), '\ n lonja I ciwia ESpel"(')11 ;:11"C ..
1 )f .11,1 ;11•11(11 11111.
1 ). :11).-11In RIZ
1 1. \ 1;11111C1 PC(111eítt) , • ,
.1 'sé F(JI-C1.0 i11(11-(1"() .
1 ). S;11Vil(1( )1• l'()1"11(11 N1;111110
.
1 ) :111,'.1,12() (*.sarda (i0117á1CZ
• 9 •
Doña N aría del Carmen García. de Polavieja
(b"),1
. .
































se le concede ( Fechaen que debecomenzar el abono
6 trienios de 466,00
Pesetas mensuales
cada uno ... 1 marzo 1976
4 trienios de 572,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 marzo 1976
4 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... 1 marzo 1976
1 trienio de 420,00
pesetas mensuales. 1 marzo 1976
3 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 marzo
1 trienio de '420,09
1976
pesetas mensuales. 1 marzo 1976
) trienios de 447,00
pebetas mensuales
cada uno ... 1 marzo 1976
1 trienio de 43•4,00
pesetas mensuales. 1 marzo
9 trienios de 437,00
1976
Pesetas mensuales
cada uno ... ... 1 marzo 1976
1 trienio de 432,00
pesetas mensuales. 1 marzo 1976
6 trienios de 516,00
pesetas mensuales
cada uno 11°76marzo
3 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada un() „,
6 trienios de 466,00
pesetas mensuales










t ienios e 420,00
cada uno
... 1 marzo P)76





4 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1976.




9 trienios de 429,00
Pesetas mensuales
cada uno
9 trienios de 439,00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 4h6,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 46,00
marzo
pesetas mensuales





1 trienio de 572,00
ile,,etas mensuales.
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Empleos o clases







Montador de 1.* ..
Prof. EGB y Prees.
Montador de 1.* ...





















• • • • •











D. Pedro García Méndez ...
1:ani(".11 Gisbert Díaz ...
1). 1.1v.rioitie Gómez Domínguez ...
D. Diego Gómez elipe
1). 1 tus Gómez fateo
1). José González Alvarez .
1 ). J ulio González Vázquez ...
I). Jesús González Videira •...
D. jusé Luis Lit andtit




• • • • • • • •
*c.*. ese •
I). Ilonorio Ifermida Vidal* (3) ... .
Doña Antonia Iglesias Casas .
D. Baldomero Jiménez Gil ... .
1)(dia Carmen Jiménez López ...
1). Felipe López Gallego .
D. José María López Lacal .
). tia 1 López Martínez ...
D. 1((,(' López Orjales







)uña M ;tría Adelaida López Rodríguez ...
D. Sebastián Lorca Lacal .
D. Felipe Lozano Sánchez ...
D. Antonio Mainé Domínguez ..
Sehasti:lit
E). Práxrdes Martín González
• • • •
D. Pablo Martínez de Velasco y Mari ínez d(
Velasco . . . ... • • . . . .
n. José Antonio llartínez Ortega (4) .









1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
420 1 ti ienio de 420,00
pesetas mensuales.
434 1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.
3.96) 9 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ...
{-;68 2 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno
1-194 2 trienios de 447,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2.796 6 trienios de 466,00
Pesetas mensuales
cada uno
5.720 10 trienios de 572,00
pesetas mensuales
cada uno ..;
2.796 6 trienios de 466,00
pesetas' mensuales
rada uno
1.098 3 trienios de 366,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
2.195 'S trienios (le 439,00
pesetas mensuales
cada uno
420 •1 trienio de 420,00
pesetas mensuales.
1.260 3 trienios de 420,00
pesetas mensuales
1 cada uno
2.100 5 trienios de 420,00
itesetas mensuales
rada uno ...
2 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno
2.796 6 trienios de 466,99
Pesetas mensuales
cada uno
434 1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.
3.096 6 trienios de 516,1)()
pesetas mensuales
cada un() ... .„
420 1 trienio 420,00
Pesetas mensuales.
432 1 trienio de 432,00
Pesetas mensuales.
3•969 9 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada 11110
2422 6 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno
4.410 10 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno
868 2 triéni<fs do- 434,00
pesetas mensuales
cada uno, ... ..•
894 2 trienios de 447,00
pesetas mensualvs
cada uno ...
461 1 trienio de 461,00
pewtas mensuales.









































()f. 2•" ,1dnit yo.
N1(1ma(lov (h. 1." •
Montador de 1." ...
( )Íi( I •i."




Montador de 1 "• ...









* 11 • •
()f. •3•" ('1 ' )F itero) ...
Mozo Clínica
... • • •
Jueves, 19 de febrero de 1976 Número 42.
NOM1WES 1' APELLIDOS
1 ).)i-}a Aurelia Monje ,\ IlFl lich(
). 1,Hm."111 \loratíillít Po/0 . • 1.
Doña 1:osa Moreno 1.1tOs1ero, .
1). 1\1;ilí;1., r(Itiardo Moreno Morena . .
I)uña Angela Moreno Pérez
1). Miguel 11uftii. Pita . •
1 ). tiñoz Ilarglieño
Dmila Niaría del (*.minen Nici() I1i írtt(,
1). Ant()Ili,r). Ii141res .
Doiia Mercedes N nitez M ille
F.nri(lue Oeampo I )ía/ .
I ). Alfredo C)set
1). jos¿. Manuel ( )1(1 o ,\111{),:,a
M ignel )tero Novo ... .
1). Baldomero 1 ae11(e4) García ...




D. )iJ; j I 'eñalver Vera .
1). .\ I'(rez
1), .a 1((reo Perez Fuerte .
Doña Isifa•ía ! ei 1
1)oiia María Manea 1' eciado l'al (1a \
• • •
• • • 11• O
1). \ I ;,1 / 1 (
1 114)11() 'lo 1:a11os Carro




1:odrigue/ ( ittliérrez .


































3 trienios de 420.00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 439,00
pesetas ',mensuales
cada uno ...
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno „.
2 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada 'uno
2 trienios de 420,00
Pesetas mensuales
cafla uno ...
6 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 434,00
Pesetas mensuales,
1 trienio de 439,00
peselas mensuales.
6 trienios de 429,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 439,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 434,00
Pesetas mensuales.
6 trienios de 4(p6,00
pesetas mensuaies
cada uno .„
2 trienios de 466,00
Pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada un()
1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios, de 420,00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada 11114)
1 trienio (le 466,00
pesetas 1 lensuales,
1 trienio de 420,00
iiesetas mensuales.
1 trienio de 42.0,00
pesetas mensuales.
2 trienios (le 420,00
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 420,00
pesetas mensuales.
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. 1)oña Paula Rmlríguez Martín
• • • • •
•
Delineante de 1.4











• • • • • • e














Of. 3.° (Pintor) ...
Of. 1," ((;uarnee.)
Limpiadora ...
1). Francisco Arturo Rodríguez Parodi .
Doña Palinira Rodríguez Sanjuán
1). Rafael Rodríguez Toledo .
D. Juan 1»i nuera Navarro .
1). Ntariano Romero Márquez
1). Francisco Rubí 'Forres ...
• • • • • • • •
D. Juan Antonio Ruiz Cobo Guzmán
Doña Carmen Ruiz l‘lerino.... .
1). José Ruiz Ramos ...
1). Juan Sánchez (ateía
'1). Juan Sínchez Gutiérrez ...
• • •
• • •
1). Pedro Sanjuím-Bautista Alvarez ... .
1). Pedro Sana Mínguez
D. Eduardo Solana Pérez (5) • • •
• • •
Voña María Teresa Teloy Varela ...
1). Pedr() 'Friviño lardo
1). Rall)itto Usero ('uelba
1). Joaquín Varón García ...
• • • • .11• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •




























2 trienios de 420,0(s
pesetas tnenuales
cada uno ...
1 trienio (le 43),00
pesetas mettsuales.
1 trignsio de 420,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 432,00
Pesetas mensuales.
1 trienio de 432,00
pesetas mensuales.
'1 trienio de 434,00
pesetas m'ensuales.
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 432,00
pesetás mensuales..
6 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada un()





1 trienio de 420,(X)
pesetas mensuales.
3 triettios de 466»
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno .„


































(1) La cuantía fijada es la que corresponde a un Oficial segundo AdministratiNio, y se le concede por llevar in:e;
de cinco años como Auxiliar. Todo ello con arreglo a lo dispuesto el :ffliculo, 31 de la vigente Peglantentación tic
'frabajo.
(2) La cuantía fijada corresponde a tres horas diarias de clase,
vigente Tabla de Salarios publicada en el 1 )(ARIO OFICIAL número 145/75.
(3) Igual a la número 1.
(4) Se le concede un trienio, que, aunque lo perfeccionó
1 de enero de 1976, fecha desde la cual ha sido contrata( b)
(D. O. n(im. 12).
(5) Igual a la m'un(í() 1.
a. razón de 122,00 pesetas
(11
('1)11
cada hora, fij;t(la en 1a
1 de julio de 1975, no ,tiene efectos económicos hasta el
caraeter fijo, según Resoluei(")l (le enero (I(. 1976
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RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de lit R('sultici(")11
1111111CF0 12•176 (1). 0. 111'1111. 3()), se rectifica en eI
sentido siguiente
1 )( )N1 )1.1 1 )I (ji:




:\I;1drid, 1S de febrero (le 1976.---1.1:1 Capitán de NJa
Director (lel 1)1,4RIo ()Iss lelA1. , Fernando () 1 'Yo
(;\11//i( 's.
Padecido error en 1;1 publicación de la 1:esoltición




l‘ Ilazán en I,a
1)1.111., DEci I,:
de la 11,111presa 1\raci()11;11 " (•1 1 ,t1
:\1:1(11-id, 18 (le febrero de 1976 - Capitán (le Na




1)(111 •Hm', Cubilot C;tpitán de Infantería (le
:\larina, Juez insIrnetor del exi)ediente número 108
(lu 1975, iii,;11-11i(lo por p(''rdida (le la Cartilla I\Taval
dri 1,1,C1'.11111) (1( \'1:2)() 11.1.:111C1-*() 1\()dríguez
i\lufloz,
llago saber: ().„tte por .Resollici("»t del ilustrísimo
(*()Ina1](1:I11e de Marina (le esta I'mvin
cia 111 zirítima (le Vigo (le l'echa. 4 (le febrero (le 1976
(l(darad() nulo y sin valor alguno dicho (1()cti1en
i(); incurriendo en respow abilidad quien lo )s(:t v ho
liaga entrega (1(1 11H 111) a las Aluoridades
(le Marina.
Vi.),(), 5 (1e icbrero (le 197(). 111 Capit;"(ti (le l
i(Tía (le :\larina, Ittez instructor, ./osé N. Cubi/ot
("))
1)o11 José l'ubilot Rivas, Capitán (le Infantería .(le
1\larina, juez instructor (lel expediente número 116
197(), pl pérdida de la lgibrcla de Ins
cripción Marítima (lel in-cripto (le \'ig-o
Fernández Vxpósito,
1 lago saber: ( p(»- re-,oltici(")it del ilustrísimo se
nor Comandante :\lilitar (1(.. 1\l trina de Vigo (le fecha
•1 (le febrero de 1976 fue declarado nulo y valor
alp,tiii() Web(*) dccumento; incurriendo en respo11sa1)i
lida(1 quien lo posea y no liaga inmediata entrega del
nlinto a las Autoridades (le 1\larina.
11.;), 5 (le iebrer) de 1976.-- 1.4-1 Ca1)it;'11) de 1inan
1(1-ia (le 1\1ari1ta, Juez instructor, José' Cubilut•
1■ivas.
(70)
Don José Cubilot Rivas, Capitan de liiiantería
Marina, .1 'tez instructor del expediente nt'utiero 1 17'
(le 07(), ruido por p-(lida (le la I,ibreta (le Jits
('rir)ción Marítima (lel inscripto Amable (tas
Costas,
I j saber: ( )ue por resoltwimil del iltilrísinio se
ñor Comandante N1•11itar de 1\1ar:na de e:la Provincia
:\larítima .\-1),() de fecha -4 de febrer() (le 1(,)76 fue
declarad() nulo .\ sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en resp(Ilsabilidad quien lo) posea V 110
11)Inedia!:t < ittreg-a del mismo a las Atitoridwl(-,
(le 1\11:11-iii:i.
Vigo, () ichrel () 197(). 141 (4a1)it:111•
1cría (le 1\ rina, Juez in st ruct r. .Tosí. N. ('1,1,11,10
Nivas.
(71)
Don Toilhís 1Ta•iniez Vázquez, Comanilatile de In
fantería (4c 111a111i1, Instructor (1(.1 expediente ins
1 luido itor pérdida (le 1a I „ibreta Inscripci(")n
(le José Vernánde/ .o11a/o,
I lago saber: (-)iie por decreto del señor ("onl.indaii
te 111ilitar (le NI:mina (le esta Proviii(sia 1\laríti1I1a 11:1
si(lo declarado nulo dicho do,.iiiiiento: incurriendo
resimnsabilidad (111e liaga uso del mismo,
(11
Villagarcía, 2' de iebrero de 1976. El Com:m(1;1111e
de Infantería de Ylarina, littructor, Tormi.v
I "("uvric,:,..
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